PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS PENEMUAN TERBIMBING PADA MATERI LINGKARAN 

KELAS VIII MTs AL- RAISYAH SEKARBELA 






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1 Kesimpulan 
Modul  matematika dengan metode penemuan terbimbing pada materi 
lingkaran ini telah memenuhi kriteria valid secara materi, bahasa, dan media. 
Sehingga Modul yang dibuat oleh peneliti dapat dikategorikan sebagai modul 
yang valid, praktis dan efektif. 
1.2 Saran  
Berdasarkan pengalaman peneliti Modul Matematika Dengan Metode 
Penemuan terbimbing pada materi Lingkaran penulis menyarankan beberapa hal 
sebagai berikut 
1. Untuk mengembangkan Modul selanjutnya, diperlukan kesesuaian isi silabus 
pembelajaran dengan tujuan dan fungsi Modul yang akan dikembangkan  
2. Untuk mengembangkan Modul selanjutnya, proses validasi baik secara materi, 
bahasa dan Materi dilakukan secara intensip agar menghasilkan kualitas 
Modul yang baik. 
3. Pengembangan Modul untuk Metode Penemuan terbimbing ini hendaknya 
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3.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
3.3 Modul Pembelajaran Matematika 






















2.1 Penilaian modul oleh Validator I (Dosen Ahli Materi) 
2.2  Penilaian modul oleh Validator II (Dosen Ahli Bahasa) 
2.3  Penilaian modul oleh Validator III (Dosen Ahli Media) 
2.4 Contoh Pengisian Angket Respon Siswa 
2.5 Contoh Pengisian Angket Respon Guru 















PENILAIAN MODUL OLEH VALIDATOR 
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